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КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
Развитие научно-технической революции привело к вознJш 
новению ряда договоров, регулирующих отношения, обуслоn 
- ленные созданием .и использованием научно-технических р е 
зультатов. С целью повышения научного и технического ypoв i iii 
производства дJоговоры заключаются на выполнение научно 
и-сследовательских, опытно-конструкторских, проектных и тех ­
нологических работ, на n ер едачу им-еющихся научно-тех,ничс 
ских разработок и оnыта их использования. 
Предметом дотавора могут быть и работы в области научно · 
технической информации. От1меченные соглашения образуют 
определенные виды договорных обязательств. Последние наря · 
ду с общими признаками, характерными для всех видов - до ­
говоров в исследуемой области, обладают и специфическими, 
присущими только определенным видам соглашений. Выявле ­
ние этих специфических признаков необходимо кшк для разме­
жевания договорных обязательств, так и для правильного тол ­
кования нормативных актов, а также для разрешени.я спорны х 
вопросов, возникающих на практик,е. 
Укажем, что в литературе уже разграничивались договор ­
ные обязательства в о,бласти научно-технического прогресса 
с использованием различных I<ритериев. Так, М. П. Ринг, беря 
за основу разграничения обязательст,в сферы их приiменения, 
приходю: к выводу, что проектный договор регламентирует 
связь строитель,ства с наукой. Договоры на выполнение научно ­
исследовательских и конструкторских работ опосредствуют от· 
ношения науки с другими 6трасля;ми народного хозяйств а. 
Вместе с тем М. П. Ринг признает, что ,соглашения на выпол · 
нение научно-исследователь,ских и конструкторских работ могут 
заключаться и в област.и строительства [7, с. 17]. СледоватеЛь· 
но, сфера применения .соглашений не может быть универсалr, ­
ным критерием, с помощью которого можно раз'граничиват i . 
о бязательства в области научно-технического прогресса . 
В. А. Р а,ссудовокий кладет в основу разграничен.ия стадии дв11 
жения результатов научно-технического прогресса к их мате 
риальному воnлощению . Он nишет : «В триаде - наука, проек· 
тирование, производство - проектиро.вание как бы связывае ' I ' 
науку с производством» {6, с . 7]. Ему резонно возражает 
М. П. Ринг, отмечая, ,что « ... можно привести сколько угодно 
примеров, когда научно -,исследовательские и конструкторс'юн · 
работы не находятся ни в какой ,связи с проектными и изыска 
тельскими работами» [7, с. 17]. 
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Представляется, что цель соглашения с учетом известной· 
общности свойственных ей правовых признаков может служить.. 
основанием для разграничения договорных обязательств в об­
IJасти научно-технического прогресса. Так, соглашения в отме­
енной области могут заключаться с целью: получения научно­
ехюrческого результата и выя:снения возможностей егСУ 
опользования; применения имеющих,ся и апробированных 
ра1ктикой научно-технических д:остижений. 
:К первому виду договоров относятся соглашения на .выпол -
Мение научно-исследовательских, опытно-конструкторских. 
технологических работ . Они посвящены поиску и созданию 
аучно-технического результата, получение которого вызывает­
я· потребно-стью заказч•ика в новых научно-технических зна­
иях для решения практичесашх задач. Естественно, что работа· 
существляетс:я в условиях от·сутствия в ней исчерпывающей 
нформации. :К. Маркс писал: « ... Истинное исследование -это 
развернутая иеrшна, разъединенные звенья которой соединяют­
ся в конечнрм итоге» [1, с. 7-8]. Ра:бота ,наполнителя по соеди­
Нению разъединенных звеньев содержит в себе альтернативу 
И неопределенность . Выясняя их, исшолнитель идет на риск, что 
обусловливает вероятностный характер полученных результа ­
'Fов. Содержание работы пред:апределяет характерные условия 
договоров : возможность получения отрицательного результата ; 
становление факта нецелесообразности дальнейшего проведе­
кия работ. 
Полученные на основе договоров научно-технические ре -­
ультаты Являются новыми для общества, и поэтому отсутст­
вует опыт их освоения и использования. Значит, к применению· 
nолученных результатов можно приступать только после про­
ведения установленных иопытаний. В литературе рядом авто­
ров высказано мнение о том, что отношения по производству 
опытно-1конструкторских работ не должны рассматриваться как 
соглашения на создание научно-технических результатов [6,_ 
. 34]. Свою позицию они обосновывают тем, что опытно -кон- -
трукторские работы осуществляются на базе уже допущенных 
И апробированных научных доводов. Действительно, · в опытно­
конструкторских работах вероятность ,получения ожидаемого · 
результата более высокая, чем в договорах на проведение на­
чных исследований. Чем ближе созданный научно-технический 
результат находится к материальному прои;зводству, тем мень --
IUее влияние оказывают элементы щеопред:еленности на работу 
исполнителя. Однако необходимыми элементами в работу вхо­
дят как использование апробированных пршктикой научных. 
результатов, так и поиск новых решений технической пробле-­
м ы. По данным М. Башина, поисковая часть опытно-конструк­
торских работ достигает 30% [3, с. 72]. Понятно, что наличие 
n работе ис1полн·ителя элементов поиска обуслов•ило необходи­
Мость рассмотрения договора <На опытно-конструкторские рабо -
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ты с обязательствами на выполнение научно-исследовательсiо i , 
н технолоrичес1КИХ работ в качестве соглашения на созда нJц• 
научно-технических результатов. Отмеченные общие элемен тr.J 
предопределили тот факт, что указанные договоры регламсн 
т.ируются единым актом - «Т·ипо.вое положение о поряЩ<I' 
заключеншя хозяйственных договоров и выдачи внутриминистер 
ских заказов на проведение научно-ис-следовательских, опытно 
конструкторских и технологических работ» [2, с. 588-594] с Ч\' 
тырьмя приложениями, в том числе Тиюовым договором 1. О;1 
нако, несмотря на то, что договоры регла.ментируются единым 
нормативным а1ктом, каждый из нях имеет свой предмет corл<J 
шения . Так, предметом договора на научно-исследовательсюн· 
ра•боты являются исследования, на1nравленные на изучеюн· 
.за~онов и закономерностей природы и общества с · целыо 
·использования их в общественной практике. Полученные Jio 
отмеченному соглашению результаты, каи: прав.ило, невозмож 
но нешосредст.венно внедрить в практику, поскольку они тр \' 
;буют дополнительных разработок. Зача·стую :шми являютСJ I 
опьrтно-констр)llкторские и технологические разработки, резут, 
таты которых призваны непосредственно осваиваться матерн 
альным производством. Указанные отличия явственно прояв­
.ляют себя в пер·иод пр.ие<мки исполненного по обязательству . 
Приемка результатов научно-исследовательских работ ре 
гламентируется прилагаемым к т,иповому положению типа 
вым договором . Нормы последнего устанавливают, что испоJI 
нитель обязан предоставить заказчику научно-технический от 
чет. Приемка заказчиком отчета приводит I< исполненищ 
обязательств. Первоначальная nр,ием1ка ре,зультатов опытно­
конструкторских и технологических р абот осуществляется Jiil 
основе норм, сnециально предусмотренных в типовом догово р(' 
для этого вида обязательств. Она включает в себя выяснен иt· 
соответствиЯ опытнота образца технолотическому заданто 
и другой технической документации. Одновременно пр.оверяет 
ся качество материалов, из которых изготовлен опытный обр а 
зец. Однако одними этими действиями приемка исполненного 
не заканчи.вается. Полученные по договору результаты должны 
пройти иапытания, оценку, проводимую межведомственныМJI 
и ведомственными комиссиям·и . Последние в своей работе руко 
водствуются «Общим положение~м о приемке и оценке закон 
ченных научно-технических разработок» r2, с. 599-601] и «ТН · 
повым положением о порядке проведения иапытаний новых вн 
дов оборудования» [2, с. 424], утвержденными Государственным 
комитетом СОСР по пау1<:е и технике по согласованию с рядом 
ведомств . При оценке коми ссиями результатов указанных р а 
'бот учитывается как их научный (новизна, перспе1ктивност1, 
предложенных решений), так и технический (техническая дoJ J 
1 В дальнейшем - Типовое положение и Типовой договор 1969 r. 
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rовечность, эксплуатационная надежность, устойчивость тех­
нологических процессов) уровни. 
Представляется, что указанные положения должны найти 
вое закрепление в нор·мативн:ых актах, регламентирующих до­
говорные обязательств а. В этой ·связи заслуживает вниманИ'я 
nредложение В. А . Дозордева о принятии к действующему ти­
nовому положению ряда типовых договоров, в которых долж­
ни н.ормативно закре1плять·ся с1пецифика отдельных видов обя-
ательств [4, с . 11,5]. 
Вторую группу обя:зательств составляют договоры, посвя­
tненные иапользованию уже созданных научно-технических 
рсзульта'тов, так как последние .служат духовной предпосыл-
1<ОЙ для создания новых производительных сил или новой про­
дукции, необходИIМОЙ для удовлетворения опроса. 
Договоры, вознтrкающие в связи с использованием получен ­
)IЫХ научно -технических результатов , необходимо дифференци­
ровать на две группы : договоры , заключ аемые с целью поиска 
научно-технической информации; договоры, заключаемые 
целью модификации научно-технических результатов к усло­
виям дея11ельности заказчика. 
Обилие информационных источников породило новый вид 
iJСJювеческой деятельности - поиск научно-технической инфор­
мации . Этот поиск для заинтересованных в нем предприятий 
н организаций осуществляют специально созданные органы 
научно -технической информации. Возникающие отношения 
оформляются договорными обязательствами. Последние заклю­
чают·ся на основе Типового положения 1969 г . , где )'lка зывает-
я, что наряду с научно-tисследовательскими , опытно-конструк­
торскими и технологическИ!м.и ра:ботами предметом договора 
могут быть и работы в области научно-технической информа­
ции . Этот договор заключается с целью выявления информаци­
онных истоrчников в области, интересующей заказчика. Это 
необходимо ему для выяснения существующего в науке и тex­
IIIJKe положения с uелью определения наnравления собственных 
нсследований. Указанный договор используется и для выясне ­
ння научно-технического уровня осуществленных ра:бот. Т а1к, 
шнрокое раопространени е получJИли соглашения, заключаемые 
11 целях установления патентоопособности и патентной чистоты 
научно-технических разработок. 
Отмеченный догово:р , хотя и регл аментируется Типовым ло­
;южением на выПолнение нау,чно-исследовательских, ОiПЫтно­
мтструкторск:их и технолоnи;ческих ра6от, но отличается от 
1111х поставленной контрагентами целью в соглашении. 
Если соглашение, опосредствующее научно-~юследов атель­
I'J< ие, опьrтно-конструкторс,кие и технологические работы, за­
,,.IJЮчается для выявле'ния новых закономерностей природы 
11 общества и возможности иопользо.вания их в народном xo-
IH ikтвe, то договоры в области научно-технической информа-
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ции - для поиска имеющих,ся научно-технических материалов . 
Понятно, что искомых материалов по той или иной пр,ичине 
может не оказаться, однако такое положение нельзя рассмат ­
р.ивать как получение отрицательного результата в том смыс­
ле, в каком он понимается в соглашениях на выполнение науч­
но-исследовательских, <Jпытно-конструкторских и технологиче­
сК!их работ. Дело в том, что под отрицательным результатом 
в научно -исследовательских, опытно-конструкторских и техно ­
логических соглашениях понимается либо выяснение отсутствия 
искомых закономерностей природы и общества, либо уtтанов ­
ление факта невозможности их использования в народном хо ­
зяйстве в связи с негатиВ'ными последст.В'иями. Факт отсутствия 
искомых источников по до,говорам в· обла·сти научно-техниче­
ской информации не свидетельствует о том, что искомая за ­
кономерность объективно не существует или ее использование 
нецелесообразно. 
Отметим, что при заключении договоров в области научно­
технической информации стороны зачастую не пользуются нор ­
мами, установленными Типовым положением и Типовым до­
говором 1969 Г., так как они предназначены для регламентации 
отношений, возникающих в связи с созданием научно-техниче­
ских результатов. Практика заключаемых договоров выраба ­
тывает условия, которые учитывают специфику деятельности 
исполнителя в области научно-технической информации. Нме­
сте с тем уотанавливаемые ими правила представляют собой 
конгломерат норм, изложенных в ряде нормативных актов . 
Например, договор, разработанный Всесоюз'!!ым центром па- , 
тентных услуг Государственного комитета по делам изобрете­
ний и открытий Совета Министров СССР, состоит из норм , 
предусмотренных Правилами о договорах на ,ВЫIПолнение про­
ектных и изыскатель·ных работ 1959 г. и ТИIПОВЫIМ положением 
1969 г. 
С целью единой регламентации отношений в области науч­
но-технической информации представляет·ся необходимым 
утверждение Государственным коми,тетом по науке и технике 
Совета ·Министров СССР специального Типового договора на 
выполнение работ в области научно-технической информации . 
Полученные научно-технические результат ы ' предmриятия 
и организации вправе самостоятельно осваивать и внедрять 
в ,свою хозяйственную де5шельность. ·Однако пра:ктика показы­
вает, что они, встречаясь с трудностями при самостоятельном 
освоении, нехотя идут на внедрение имеющихся научно -техни ­
ческих материалов, поскольку перестройка производственного 
nроцесса в связи с освоением, как правило, отрrщательно ска ­
зывается на их основной хозяйственной деятельности . Наряду 
,с этим отсутствие опыта в освоении приводит к неоправданно 
большим затрата~м материалов и денежных средств. Поэтому 
IПромышленные предiПриятия на стадии освоения научно-техни -
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•1еских материалов заинтересованы в получении помощи от 
сторонних организаций. Оформление этих отношений 6суще­
ствляется посредством договорных обязательств. Их цель -
создание нового производства либо повышение технико-эконо­
мических показателей д~йствующего путем иопользования до­
стижений науки и техники. Исполнителями по первому виду 
обязательств могут быть . специально созданные проектные 
оргацязации, по второму - · организации, непосредственно соз ­
давшие И апробировавшие научно-технические результаты, т. е. 
ор,ганизации-разработчики. Договоры на производство отме- · 
ченных работ получили наименование договоров на проектно -'. 
из'tr-скательские работы и на передачу предприятиями и орга- • 
низаднями своих научно-технических достижений и о:пыта их 
использования . Договор на передачу научно-технических дости­
жений .и опыта их использования урегулирован Типощ,Iм до­
говором, утвержденным Государственным комитетом Совета 
Министров по науке и технике в 1971 г. [8, с. 28]. 
Учитывая, что р аботы осуществляются на основе уже имею­
щихся и апробированных практикой научно-техничес:ких дости­
жений, освоени е их начинается до того, как .исшолнитель их 
nолностью завершит. Но ' предусматривается возможность по ­
лучения отрицательного результата или прекращение производ­
ства работ по причине нецелесообразности их дальнейшего · 
проведения. Однако результаты п:о отмеченным договорам м о­
гут отклоняться от показателей, предусмотренных сторонами н а 
стадии заключения договора. Отрицательные последств1ИЯ , воз­
никшие по объективным причинам, либо комюенсируются з а . 
счет специальных источников, либо возлагаются на заказчика . 
Например, в сводных сметах на строительство предприят1ий , ' 
зданий и сооружений предусматривается резерв затрат на не .. ' 
предвиденные работы [9, с. 3 1]. 
Характерным признаком для от,меченных со·глашений явля-­
стся и то, что исполнитель не только создает н аучно-техниче- . 
скую разработку с учетом конкретного производства, но и ОIП-. 
ределнет пути ее ·наиболее экономического освоеНIИЯ заказчиком. 
или иной организаци ей , что нах.одит выражение в смете, при- ' 
Jiагаемой к договору. Вместе с тем исполни·тель обязан в той 
или иной форме непосредстве·нно участвовать в освоении зака з ­
чиком переданной ему научно -технической разработки. 
Правоотношения, возникающие на основе каждого из ука ­
эанных договоров, имеют присущие только им специфиче.ские: 
особенност1и. Последние пред.оп·ределяются праводеесцособ­
ноетью организаций и предприятий в области научно-техниче­
ского прогресса, влиян.ием плановых предпосылок на заклю­
•rение указанных соглашений, формами сотрудничества сторон 
11 процессе наполнения. 
Проектные ортанизащш не вправе заключать договоры на 
н средачу научно-техничесюих достижений и опыта их ис:поль-
зования, так как в их задачу входит не разработка новых на­
учно -.технических результатов, а использ·ование в проектах уже 
имеющихся и апробированных практикой. Они вправе заим­
ствова.ть для проектов научно-технические д!остижения, полу­
ченные из любых ист.оч·ников, не охраняемых ис.ключительным 
rrравом. Плановые предiПосылки могут носить для сторон обще­
обязатеЛьный характер . В про1цессе освоения решений, зало ­
женных в проектах, проектные организации осуществляют 
авторский надзор. Он заключается в пр.оведении контроля 
·с целью обеспечения максимального соответствия технических 
u f u 
решении и технико-экономических показателеи введенных 
в эксплуатацию объектов строительства решениям и показате­
лям, предусмотренным в утвержденных проектах. Контроль 
осуществляется за деятельностью третьих организаций, по­
скольку заказчик, как правило, строитель·ством .непосрмст!вен­
но не занимается. 
1 
Договоры на передачу научно-технических дос11и·жений 
и опыта их ис111ользования могут заключать в качестве испол­
нител я только организации-разра-ботчики. План.овые прещп·о­
сылки, на базе которых заключаются договоры, не носят для 
сторон общеобязательного ха•рактера. Дело в том, что переда­
ча научно-технических разра·боток на основе указанного до­
говора сторонами не планируется и осуществляется ими по 
собственной ини•циативе. Основной функцией организаций-раз­
работчиков в процессе освоения являет•ся передача и•меющего­
ся у них опыта по внедрению и экоплуатаiЦИИ переда.нных п.о 
договора 'м научно-техниче·сыих достижений. Отмеченные меро ­
приятия осуществляются в процеосе освоения нешосредственно 
на лроизводстве заказчика работниками организации-разработ­
чика. Указанные разновидности и обусловливают самостоя­
тельное существование кажд.ого из анализ1и·руемых видов 
р.оговоров . 
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